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2 Presentación de RiuNet, el repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Valencia, 16-05-2008
Qué es RiuNet
 El repositorio de la producción intelectual de la UPV
 De acuerdo al movimiento Open Access
 Siguiendo estándares que aseguran la interoperabilidad 
con otros sistemas
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Qué contenidos alberga RiuNet
Mayo 2008Colecciones en RiuNet
Trabajos académicos




Producción científica: artículos, comunicaciones a 
congresos, patentes, tesis…
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Qué aporta RiuNet a la comunidad UPV
 Preservación de los contenidos UPV: Compromiso 
institucional de preservación de determinados formatos
 Simplificación de la evaluación curricular  integración de 
RiuNet con Sènia
 Visibilidad a la producción
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En qué consiste incrementar la visibilidad
 Visibilidad de las personas UPV
 Objetivos
 Más difusión de los trabajos
 Más citas a los trabajos
 Mecanismos de difusión: envío de metadatos
 Google Scholar
 Dialnet (recolector multidisciplinar)
 TDX o TDR (tesis españolas)
 ROAI (recolector Mº Cultura)
 RECOLECTA (recolector de Rebiun y la FECYT)
 Otros
 Visibilidad de la institución UPV
 ISI Essential Science Indicators (Web of Knowledge)
 Webometrics
Los contenidos;
un factor determinante en la visibilidad 
institucional en la web (página de Webometrics)
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Aseguramiento de la calidad de contenidos 
en RiuNet
 Revisión por pares
 Colecciones de producción científica o docente  Comités 
científicos de revistas, libros, congresos, etc
 Revisión por comités específicos
 Tesis doctorales  Tribunales
 Tesinas de máster y proyectos fin de carrera  Tribunales
 Revistas UPV  Comités editoriales
 Congresos en UPV  Comités científicos
 Revisión por comités de RiuNet
 Polimedias y Laboratorios virtuales  GOAs
 Otros…
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La carga de contenidos en RiuNet
Objetivos
 Minimizar la operación de carga, integrando procesos entre 
aplicaciones UPV
 Formularios de carga transparentes al usuario
Un repositorio rico en contenidos precisa la implicación de 
toda la comunidad: concepto de autoarchivo
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¿Acceso abierto versus propiedad 
intelectual?
 Si el autor es el titular de los derechos de autor…
 RiuNet potencia que los autores UPV dejen contenidos en abierto
 El concepto de repositorio “admite” un pequeño porcentaje de 
registros con acceso restringido
 La colección de Polimedias y Laboratorios virtuales admite 
tres audiencias a decisión del profesor: área de conocimiento; 
comunidad UPV; abierto
 Si el autor no es el titular de los derechos de autor…
 Debe comprobarse la autorización de la editorial a la difusión en 
abierto  para ello consultar el Proyecto Romeo/Sherpa
 Ocurre sobre todo con los artículos y actas de congresos 
 Tendencia actual de las editoriales a modelos de negocio 
compatibles con el acceso abierto
 El autor siempre mantiene la autoría de su obra que 
debería proteger con una licencia “Creative Common”
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El acceso a RiuNet
Desde PoliBuscador
 Interfaz nativa
 Metabúsquedas junto con otros recursos
Desde PoliformaT
Un gran objetivo   
La integración de interfaces
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Acceso a RiuNet desde la interfaz nativa
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Acceso a RiuNet desde PoliBuscador:
Metabúsqueda de RiuNet junto con otros 
recursos 
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Acceso a RiuNet desde PoliformaT a través de 
PoliBuscador.
Flujo del proceso de búsqueda y recuperación
Próximamente…
Difusión de RiuNet enviando metadatos a “recolectores”: Google 
Scholar…
Puesta en marcha prioritariamente de las colecciones:
 Fotografías institucionales
 Proyectos Fin de Carrera
Desarrollo de la colección de tesis doctorales:
 Seguimiento de la solicitud de permisos
 Digitalización de tesis en soporte impreso
Mejoras en la integración y personalización de interfaces de 
PoliBuscador en PoliformaT
 Integración con otras aplicaciones UPV: Sènia…
Nuevas funcionalidades en RiuNet:
 Módulo de estadísticas: Publicación rankings de uso…
 Formularios de carga de contenidos…
 Elaboración de material didáctico
Difusión en la comunidad y actividades de formación
 “Socialización” de las nuevas funcionalidades
